







{jf(<f/f{tllt oIl/cia �Iltileixislll dfZl censett Inllnicipa!
.,
,
ca, estern segl1rs de
. noperdre la guer­
ra.
. Per mes que es f
faci des de fora
contra la RepitbJi-
1!i!li!l"f�'��'O I· AO�lliiHW"�AO�Ci .
���1."<c'.' .o'f�lI �iiIt.t-<;;1I0�G!!Im. 'l?i '., 1f00IG�a 1'1.. '" iB�1I
• .... I
r Matar6 dlllun. 21 febrer ·1938 NUM.493
NUMeRO SOLTI .II a cll:8
eUBscRlpCIOI 2 '15 o· P Ie! S Sf! T e: S· M lUll .,
.ANY m
A LONDRES: I
,'J' No herr!" pas .d'engenyer-nos: ia sort d� le ,:guerra d�es.. i A BERLIN'
Y , ,
. f p anya no es a l'interior. No es a: lee trinxeres. Es a l'exteriori. ' . '�om do�a. t�� a 'Segu: Ion s'�a d'aflrmar la vlctona: . on es fara poseilile la victoria; i EI discurs deHitlerra .la dlmlsslo d'Edeo 1 ! A.mh una desp�eocupaci�. sUlcid�, ,��rant molts mesos. ' Amb el \ cinisme mes
'Ia' seva sobstitncl·o" per �em,hng�t aques� f�ont,desCUlQ��,. Oairebc ha, se,mb!at que m, ran el cam "II I" _
,
• '.
.' ens interessava m 1 haviem de cuidar, EfS frets, pero, ens han g ,.;. ce �r a e,
lord Habfax obtiget a rectiflcer L just es consignar-ho. el front ha mlllorat many ha Jlancat un al-
-
itotable�ent. :Ha millorat tent, que evui la qtlestio espanyola tie repte ales poten-.Sembla confirmar-se ' . • d )..1� dimissi6 .
' decideix [a el .. curs dels esdeventments d'Europa, Cles emocratiques
p�j.' font digna de credit, 'h�� sap Mentre J es potencies dernocratiques, els partits demo"
.
«Alemanya i Italia-'ha dit-
que Edm he envlat le le seve dtmls- crarics, t adhue els �omes .que defensenaquestes idees, con- garanttran la Independencia
iti6 a CbamberJoln'., slderaven 1� nostra derrota COm una causa de fatalisme histo-, de l'Espanya naclonalista
E�tre' el& 'elements adlctes el ml- rlc=Ia terrible falla de sempre.: no creure en eI Poble!-els. BI Canceller Hit�er pronu�cja
nlstre d'f\fere ,Bsfrangus ,es' confirma �. Esrars totelitaris, �no tenien.res roes a fer. que preparar ele he-I ahlr el dlscurs que havfa emunci�?;,"
121 precedent notlcle, i hom IIssegura f • ,.. • • . ... . l'edlfici �"" l'Opera K' II A e .I,,
\, f raIds de .la vIctorIa i les arcades triomfals ... t'Pero el Poble es ,""� . ron, C usa a�
J que substllujra a Bden en el dlr 9ar- ! . ... . '\ .. .' .. ". . le suepenelo obligaof) de 101s els ac'
rec LordHalifax.. f converteix en Exercit, resisteix 1 passa a la ccndiclo de POSSI- tes eeportlus, cuJtu�als i d'esbario, en-
Fjn� a' 10 fermlntlCI6,'di la reuni6 l ble guenyador. Es en aquestmoment com reacciona el feixis... torn d'aquelJ edifici e'ha acumulat una'




definHlu, f no es probable cap al- II "Coin reacci<1nen' davant d'aixo Ies dem.ocracies euro-. els q�815 havien',estat. Inetei'lats �Ua�tra relo.rmll en la consUfucl6.del ga- . I . " . f . \ .... veus, per a poder eeguir 121 rdrans4 •
binet.
.
J I pe�s, .mt�re��ades en: a. sort --' fl,ltm a . d f quest pJa esfrategl� missi6.
,
.'
81 eenyor Bden �rrlba, a ie� tretze a t que glra
a l.entorn de'l elx, R�ma-Berhn? "BI discurs ha dUl'at' unes tres h04
Dorwlng Street ��� a confer�nchS: f ., Pe� ara, j�8t es confessar· ?�; . m9lt m�Iament. Ens tro- r�s. I ha dedicat Ie primera part a trec-11mb el primer mm)�tre Mr. Cham.·1 �em, ,doncs, eJ1 aquesta hora declsIva que ha de menar la sort tar de III poHtica InterIor d'Alemanya
b.'e.-lain, obans Q.,e Ja reunl6 del Ga1>i- �. d'E EI . fd . . '-1 d'.A l'
�
,
d f t' t·t' '. . i la segona pint a I. polilica exterior.
. .'_' I d ,1 _uropa. s es eVrlDlq1en S us rIa, que e e cons I uelX I'
'
net !iue tr.S1Q 8ssenya 01 ,a per U lee 1 ,
.
'. ,. � .'. .."
'
. " Comenyfl omb una serle. de p�nja·
tree de 10 tf1�do. ,. . ,'. I {l amena�a 1I1e� �e&IOSa _que s ba reglstrat su_ara per la . pOlItI- I m�l1ts 'adreyats c�ntra NCPQli6,' el
La .� d 1 0
. � ca europea, es una nov� f�se que demostra, fillS a qUID. punt � tractat de Versolles, j� Revolpd6,reUnlu e overn .,




bI" ,_. d I
<
•
i pot ani ar au .aOla, ,e os eseqUlI rats convertJts en IC-I',.
rance3U. e r",g m repu tCa e e
Poc deepres ce JffS tree de la tarda i t d
'
,
" Constltud6 de Weimar i i1dhilc contra
!, a ors. . '
8 'htl reunft el Gablnet bl itamc'�, ) I ", ,.. . . ': . . '.
I






,., . l Es cIar que en deftmlIva, malgrat tot, no sentIm mqme-, ,sat d'haver mtlhzat una CillicalUJB




POL e.rranJar la s�tuacio. .
� ciona], que �s l'essenci� de Ia vella Europa. 'Un manobre i.;un Seguidarrient ha ponderat e18 supo­
Bs comenta als' cercles.lIutorlt�ate i pintor de parets, jugant, amb aquesta sort ter, ible,
'
no poden sats exits de la seva gee1J6 f ha�rre·
" 'd'eql1€Sfa ,capital que �olament la In- 1 �,..ft ' Ii . .'
+ 'b I' d�' d
.




� JUstl car res mes que ns on POll am ar au uCla e cer sm- .transigencia _i el to del discur5 de Hit- !.
"
,'I'.. .• .... " tadisttques per
n demoetrar que ba
JeT poden fer ;eI�biracls de decIdl.r it \ t ereSS?s, qq�n. hom �,s delxa ��a
mIca
...
a la,se�� �ropla, sort. I aconsegult la saivecI6 economica de
Bden a repenl§ar se d� lit sev� de.cI-I .. L espent h�erall democr�tIC sab�a trob<u .. Sl cal� I af-ma J Alemanya, Ie qual,·afegf, que s'havla
. aie, e:, ,In reuni.6 .del'Gtlbl�et
que �s, �I"n�ces�a,fia.per
restablir .requn.ibri
de, l.ii Justida i la Llibertat I, 0i�Ji.ngu.t. di.n'tre
d'un r�gIm cia: pau 80-
£eiebl.ft aquesta tard6.
a Euro a, Ia 'sort de Ja 'qual, fa dinou mesos, es· juga a Es- t c, .







. I «He . �e complefar-nfe.gl-aquestatat, i.q sub�tiluci6 d'Ed!?n en lee ,etc. ; panya 6mb tOte� les consequencles... , . . expo�ici6 de realUzaclons fetes pel
foals' clrcumstancles podrJa esser in- t pob,le alemtUfy, amb el' record d'un
!erpretada com un acte de debUftat'
; acte que restara gravet a Ia hietoria:
�em donat �n exercit al Reich, Aquest
Eden martte 1& seva dimissi6 1 lJ. la 30rfida ,de 121 reunl6, cap dele exerclt esta essent victima d'una cam-
, "
.
..... 'i minlstres no ha voIgut' fer declara� panya d·o�fs per part d'un periodlsme ,
. Segon. Informe. complementa.l. .�« Inform.: fide1llgn.. de dorrc- I cion. els per!odI5tes.: I no s'b. PUbu-1 ir.Ydo,; peri> el noslre exercll monla
sobre eJs motl�s de la cri3�, h,?m sap r(l hora, hom dlP que B�en
mente Ir",: � cat cap referenda oficlosn. 1121 guardia a la frontera del Reich.
• qoe ja bovle .slol convlj,gul un .�nvi 'revoc.blemonl I••eva dlml
••!6. \' La c�n.!d.r.bl. mullltud que. 'boo I 81 noslre arm�enl .Sll>. en �eu_
de doc':lments' entre Grandi i,Cham- 'E' , bI 'f' t' t' I' via aplegat IS Dy{wnlng Street, contin- I Que els nostres crItics cregum, 151 ,el8. I po e es m�nt es a con ra "1 l 'herlaJn, i que"sJ. b� aqueete docume,nts ,I ir . if' d'Ed' $Iuda cmtl prou felne's per 18 pollcle" I pIau, que hi ha un desacord entre el
. no constftul.en un moHu Impor�nt per.
t l�, a avor ,n I he; aplaudit x!1rdoroeamenf a' Bden, : nacional.s'Gcialisme i l'exerclt, tan








dur�ttres hores J mltj". nmb Hath'h. cVll3c'l Eden»,etc,! (Segueix_ a la plana 4),
�
'daVlmt lei sltu8ci6 eSlrangera actual.
.
,', 'La causa de Ja dimisslo
Un dele problemes que afecten a .Ia Consetlerla Regldorla de Proveiments




8s equest un problema que he conetttott durant molt temps una preocupa­
cl6 constant de la Coneellerta i no obstant i haver' procurer arenuar en t,ot jel
.
possible la situacl6 greu J' dlfteil que pels malalfs plantegen Ies ctrcumstanclea )
excepclonals que vlvlm, 'en aquest aspecre hem de conteaser que jro hem reel­
xU amb els nostree bons proposlte.
Ara be;, a1xo' s'he produit per causes molt dlverses i moltesd'ellea no po-.
den Imputer-se, de cap menera, fl I, Conse:llerla. AiXQ es una, cose que conve
desrecer per tal de delxer Ies cosee al eeu lloc •,
Tothom sap que ela �Iutadan�, ert'moltes o�aslb"S, topen amb obstacles'
fonamentale per tal de poder atendre degudament totes les necesaltete, sobre­
tot en el que es reterelx a Infante f vells. No serla ju,t ni encertat oblidar 0
voter desconelxer equeat fer,
No ha de sorprendr�. doncs, qlH{ un�, bona part de clatadans .procurin fer
U� de tots els mltlans per a obtenlr el mblm 'possible d'artlctee allrnenrosos ..
No pretenim Iuettflcer-ho; pero ens ho expllquern perfectament,
.
S'ha de le�lr ell compte, pero, comIa hem'dlr altres vegedes, que es, una
,qUeetl6 que estiustretament nlgada 0 rel8clo�ada 6mb'�I's metges i d'ells, de­
pen. en bona part, el poder localitzar � c{rcumscriul'e el problema als CllSOS
verltablem�nt de �atal.tre5 gnus, aen�e confondre a�ue,stes amb ies riecessl- ,
tats, tota vegada que la COm!!eHeria no te sUre forma de cobr.lr ,Ies necessitats
de la poblacl6 que a traves dels repf1rtr�ents que amb caracter' general efec­
tua per a tots e1s ciutl.'ldans, i sf volem esser slncers hem de fer' constar pu­
bllcament que els �tges, salvant naturaiqlent lllgun�s'excepciQns, ef1ltgenerel,
I f
'
•A 10"cal hllfl prodigat desmesuradament certificats I no h�n volgut � no han sab,ut In-n, orm aClu
.' terpretar l'exigenci� dels moments presents I'll resp�rlt altamenf huma que hp'
guiat hi Conseller[a '(m es�ablfr i:1(Juest,s repa.riiments�peIs malalt!5. Bn'aquest








pel avulB !tan trobaf en_p
.. Per aUra part, es precis insi1!tir perque arrlbi, 8 ,conelxement dlt tothom,bla ---: ep aqueBteB hOleB dell��oses ' , que a la Con'selleria de Proveimenfs no se II submlnistra absoluta=nent res d�s- ,#. • l d. l t a Rambla plena " ..•.mal1na B e a nos, 1 • tlnat. als mala Its I que rep unicoment del Govern de la Republiat. els arllcles\de sol. - i B'han �/el_foteB I�B �n;� que.repartelx ��cionate per a 'fothom; lI�b Ia elrcumstlmchl que partl�U'larm�ri�gues de Ja Beva cara , esflraiJa. esta Impossibilitada d'adquIrlr 0 d'efectuar cap Operecfa oiransacl6 comerci-al.moIlS mes()s. (Aque�/a gimnlls!ami· J sl alxo es alx.f, s"hautb de 'convenir que
.
es Injuist carreg�r II fa Consellerla,mica d'allUgBl / deSO,llugBr la carB,
aquest deure 1 aquesta respOn!lJbilitttt., ('
.
es molt prop/cia als senyorB An/o-"
Des de fa molt de temps. apart d'autorilzocioQe de petite!! quantitats de 3a- .netB i Pepefs de la nOBlra reraguar-
b60 escamea per a ca!os ��pecials I per atendre tumbe especltlJlt�ts d'a!guna
I
da i la pOllim 'a cap amb una diBci-
indiistria� s'h�n repartit autoritz�eions per a l'adqulsicl6 de pots de Het �on.plina cpnstanlj. \
deneuda "arros. BI nombre de'cfut�cians que.s'ha acollit a �quest sistema es--HI ha bones riolicieB ... ! ,C "tablert, ha .creecut I hl.! pres unes �ro'porclons tals. que avul ef'l fa t0ttJ,lmeht- Vol dir que, .. ?
1m-possible poder atendre' un nombre tap excessfu. de ciutadane.,-Avia! ho senlilem a dir...
.
Pel que reepecte-li lIet condensada, han d�seiparescut lea p6ssiblIliats que**. \
exlstlen per adquirir-ne i nf faelllt�nt un 801 'pot per setmana als malalts ins-• La Benyora Laieta i IiI senyorq
crite, pot efectua� se �ap mes, repartiment I en el que es refer�iJ{ a ar(,pe, el. Marla -lambe B,'han tlo/Jal una mica '.,
Insntenlr aqueets repartiments especials� reporta 'un perjudlci, evident als al-,mes avaIl.
tres clutadans que no acudeixen a la Consellerla, que solament po(irien ad-, '_Ja sap ·que....? qulrir-ne de .fard "en la1'd.l en quantltat molt hlsfgnificant. el ql:)e egreujaria mes-.8i! Ja m'ho /1a dilla Benyora p_�. enClifa la eltuacl6 que d'ordre general estepJ tr�veesant. : .
. ,
,Per tot aixo doncs; aque�fa ConseJleria-R�gldorit.l>lt4 d�cidit:SUSPBNDRB
FINS A NOU,AVfs. el despatx d'lIutorHzaciofls que venta fent-se diilrlanientf!.�
,. .
. les seves oficlnes, atenent-se solament i semp.re a mesura �e l,es possibllito s •
els casos veritablement excepcl,onals; 'ti�gent� i greu5 que assenyalln els facuI­
tatlua miljan�a"t eJ eeu dlctilm�n.,
Per tant, 'mentr�6 durf 'flqueeta suspene16 •. els metges. �'cbstindran en ab­
sol�t d'estendre cap' dictamen 0 �ert1ficat que no slgul, com hem dU' aba'ns, per'
.,
'fan gJUpelS de gent que' "aban_s' en . tfactar- se dJun CDS autentlc de gravetat ,I d'urg�ncid. i . j. deilm pie/osa. <'






Suma anterior, 9.024'50 ptes,
Segona Uleta de LLIBeRTAT:
Jullll,O�al. • • 25'-
. L1uls Pedemonte 25'- :t
D.A. • • • • •. 10'-:t




L. L6pez. • • • ,
R. Julill • .' • • ,)
i, MQra. • .i
.





, Ll. Cases. 1'- :t




uma I seguelx, 9.095'OQ ptee,
COMPRO
Maquines d'escriure portatils i
d'oficina, maquines d� ,sumar, de
calC111ar.
r ap,arells' multicopistes. t-Ra6: Argiielles, 34 Matar6. . '. . . " . .
" DIE TARI' '.
peta...
,
:-Ai,. tan de bat
*
. * ""
Aixo, e'ncara que n9 ho Bemb(l. etJ
Ulia eBtampa de la guerra i is tot el
comentar/ que d'unil batalla hono­
IOBa de mllltlS' de morts i ierils. en
guen 't�/a' la Beva bili� il1confeBBa-
.
,ble q��. Bi no fos Infantl/seria lidi-
cuI.





CONYAC BXTRA Moralct5, Pm.'.
'CONYAC JULIO CBSAR .




08 FUTBOL,-Ahir tarda fou jurat
al camp de l'Bumpa, de Barcelona,
I'encontre elimlnatorl per a' formar,
par(de la Pr1mer., DI�lsiQ de la lllllll
L [.' I B ,� Hit' �, �fI, J ,�l:) ��, to· • � ..





. Ajuntament de Matar6
CODse�eria � ReKidoria de Proveiments ,I , CONYAC PO�LARCOl'(YAC i!XTRA
CONYAC,JULIO CesAR,
de' I casa nre&mfA!t . I
MORALBS P·AlllSJ.'





CONSBLLBRIA DB GOVBRNAClO ..
AVfS.-Bs fa avlnent ale clutadus
Miquel Soler, Lluls Madren)' i JauDie ..
Casencvee, el domlclli dels qoals
:s'lgnClPra, que havent aducat la con ...\
ceesi6 temporal' dele ninxols' 11 .. -0.
115-0 i 180·8, del Cementirl' Munla- •
pal d'aqueste �1utar. que sl dlntre eJ.
termlnl de vuU dtes, a partir de la pu,,:
t>1i�aci6,det present lIvis, no hail re- '
·
novat eJ contracte respectiu, es conel­,
derara 'caducilda la dUll conceeelo •.










-Lea restricciotls que 1l_la Indus­
tria ba imposat la manca de.rnmerlllls.. '
· ," 'r
fa que manquin forc�8 articles d'us
.
domestic. La (ArMa de Sevilla, pero�
·.encara·�eguelx oferint 81e seus cll,�nt..
nn bon assortit d'aque8ts articies ne..;.
·
c�ee�ris per G, IB ca.sa o.,per fer oS
· present de bon gust.
I":":'
AJUNTAMBNT 08 MATARO
, Consel1et;ia - Regidori�
de Proveimeats
AVIS
Oems ttlmarts,. die 22 dela e�>rrl!nt8.
'
en els esfabllmettfs 'particulars i co­
op�ratioe d'aquesta dutaf,' es' pos�rit
a III venda arros a ra6 de 100 grams
per {Amiliar i al preu de 80 c�ntlms la
lUura.
·
Matar6 '21 de febrer. del 1938.�B..
;





MORALBS PARSJ A ��XBRIIa,• 'I
,









DBL DISPBNSARI DB L'HOSPITAL
MUNICIPAL
Director: Dr. VfI-'ld�van, MedlcI_
generat'i clrurgla.·
Sub-Director: Or. ,Campamar. M4r.. "
dIclna general. (Vislta, dflluns.. dime...
.
'crest dfvendrea, de 10 a 11 matl).
.
Dr. Cabanes: Mediclna i cirurvt.
ge�era18 I Obstet�ichi� (V1aHa d'imarr.. .Catalana entre el C� D. 9.rmelll'Ilti· I . ALCAtDtA DB MATARO." -:- Av[s., dijous. diseabtes,.de 6 a 1 tarda).. roo Malgrat poder-se senyalat ,aque t -Falg aYlne�t, al� IndustrIals i Co.. . Dr. March: Malalties de Ja htf�.nela�.
.
com a probable guanya<lor� va perdre merciants d'aquesra clutat. obligat� II Vislta dUhins, ". dlmecrca� �Iy'endrea" '.peJ'resultat de 3 a 2. La primera part contribu.fr,al pagilment de I'arbltri 50- . �a les 11 maU);
,0,
..fini amb el resultat de 2 is 0 a favor bre les exporli1e:fons d'artic(es'manu-
Dr. Gulx: Odol'1tologla. (VIsUal df- .de 1'lIuro. ,Bsta vlst que les eliminalo· faetura1s 'fora 'del ternie muniCipal, , , ..
m�'lrts. dissribtes, de 411 5'tarda}. 'rles ee�elxen essen! fatals pels con� que ri partir de I!S da'ta p'resent, deuen Dr. Selx: T£isioleg. (visit_ dWoaa.junts e�p�rflus m.aronlns. 'presentar-se' les. eorresponents de-'
.a les 5 tarda).
'
,claracfons jUIz*des per a la seVIII Ii-
Metge opertidor; Dr.,Oubern.quida.cl6 f cobramen� al Departament
',Ll�vadora: Ro'ea A1fo�30 • ...:... Vis!bt.
, .tde Finances d'aquesta Secretarf_ mu-
.
.
cis dljous de 6 a 7 tarda.
,
nf�ipal dlntre le� hores �lIbi�s d'oficlj NOTA. _ Per la visit. predsa la, 'ne. en Hoc de Ie Receptacip de Cow-
. previa�'autorUzacI6 de I. COIlHU.rf.
.rribuclons d'aq�esta Zona en que this que bui'esser sol·llcitada 1mb ......
,gudA al1telaef6.
, I
'!. " . < ," -" �.. "',
I, ,






Dem.neu-Io�' en le� 'bones tene•• a,
.
iuevlures. - Pabri�ts per PASTla·






I , 1 •
..' I
1.er premf, 32.726, Bar.celona.
�.an....»,; 29.993, Barctlond.
'
3.er ., 31.202, Ca:5teIl6 •
4.arts premhs: p2.21ft, 14.810� !i.i•..







del 16 de febrer
MAHO. - Ahi! VDren celebrar-se
diversos actes per tal de coritmem��
ror la data del 16, cle febr'er. Al mat(
va tenlr Hoc una desfita'dll mllitar. a
la qual vl2ren prendre part totes lea
forces de la gusrnfcfB 6mb dlverses
band�es de .mu�lcl2. les quais a� �o de.,
dlverads hlmnes recorregue:ren la po;. .
b112Cl6.
A la tarda va ceh�brar-se al temrc
Principal uri acte �n el qual pari_en
els representant� de Ies' foren' d.�l
LONDRBS, - BI CO!lsell ha estat
Front Popular, rAI�ld�, el Govern!l-
.' r�unft durant tres ".hores 'i mifja. No
dor i el coml2ndant milltar Pillnas.
Matwr6., 19 d. febr., ."1m. &'ba donat referencla de. cap menft.
Bls carrers I la) majorfa d� cues
'!I5Ii C .... ,O\""..:-,l..;r' ....... --la6.l..... 8o(Oi.E., I -p rtlc I d'- v .....�.. • AOCI . . ho�' espera am� vi�f'Sslmil ,curlosJtat a· u ars aparegueren en o,mftsSG l'�











, Comunicats oficials d'anit' "
,
el dlpotat Belarm,.Ino· Tomlls.-Fa- f
b�. " , I
£1 'Pr�ldent Companys ,'4L�B"J,itlt· . �1 d''E"
"
. .
, a,s U8Ctu uropa .'
BI President Companys sopit ahlr,
>
amb elmtnletre Irulo I el President DI·m'I·SSI·O"; de Ir' Eden.




l'edfficf� ha sal�dat a Bdtn amb crits t
ovactone de adbe'&e16 .. -Fabra.
. I
. LONDRBS.-AnIt el aenyor Bden,
mlnlstre d'Afers Bstr�ngers, presenta
.la·dlmlssf6 del �seuc�rrec. No ee sap
que :cap mt,s mlpfstre bag� ofert la ee­
va dlmissf6 a CbamberIaip. '_ Fabfa.
,
A Paris,conferencleu ", .
BXBRCIT ·DB TBRRA
, BXBRCIT D� LLBVA:NT,�Later-
�ONDRes. - Bden hJl celebr.t
.ques't matt una Ilarga conntsa amb
Cham.berlaln. 'S�mbla qUe el mo�in<
principl2l d'aquesta conversa hi! esta
la preplirac16 del Consell que ·s'hra
convocat per a Ie unll d'aquest. tardG.
-f'abra.
'Tible betalle entorn de Terol, que con-' estat despetxenr aaeumptee de tramlt
.tfil��va eseent molt li�rnls.sada en amb ',els caps del seu departament. - '
.;�.5�er"clos el comunlcat del c;llssabte� 'febrc.
,




-vlolencla '�norme durant .tota. la -nit' 1 En honor de Pompeu Fabra.
"d'ablr i'el dia d'auul. r : . .: I· Bl consel_lerde�Oovernaci6 I Aesfs�
,
Lee.tropes Helals que defensa�en el. J tencia Soelel he 'asslstlt equest mart
, Mansueto s'hagueren de replegar anlf a la recepclo que ba tlngut, Hoc II 1«,
dI la aegona llnle, que els havle eater
.'Consellerla .de Cultura en honor de
"�as'nyaIada. i de 'ht quel no els ha Pompeu Fllbra en motlu de compllr-se
,pognt deeatllotlar avut I'e�e�ic, mal- . el7Qe a�lvereari delseu nelxement.e-­
grat' ei� enor�el'. estorcoe que ha fet f'abra.,·
. .'
PARIS.-Ales clnc 'de)a tarda ar-
rfbll' a hi Presldencfa del Consell el
eenyor Ivon Delbos, mlnistre d'Afers
Bstrangers, .. el qual es' reunl.amb el
s�nror Chautempe. La- confertncla,
quefou molt Ilarp, sembi. que es re­
f�rf el dlecurs d'erHItl,r ten general a




��r a .econeegutr-ho. .',"
AI flanc es\querre e'�fectua't�mbe e:
repl�gament IJ la segomi Unfa�'que es \
I \
!l'ecolztl Is la vall del Turl�. �
Bn la defensPJ �e Terol; diffcll pe.r
hs poeici()ns properes D III plac;a, qaie
..
aconseguf. d'ocupar' I'enemic •..'s'h�n
registat ayul episodis d'extraordinari
iberofsnie I s'him.mantingut Intacte�"
?les )fnies defe�sive8 que' fixa el co'­
·mllndament.
, -' BI poble de Castralvo, que les ra­





Ha com�n�at JI funcionar el Tribu-
nal de Subsisteilcies el quOI entendrlt
en tots els delfctes.d:espeeulacI6'1 Clca· bra.'
parament; casos que Ops ara ereD�ra.
mitete pels Tribunals d'Urg�nci� t i 2, ,Mes converses "
que per ne�essftats d�1 servei h�n, es­
tat:rellevats d'aquesta mlssI6.:--f'ebra.·
)
, lat, seguelx a poder noetre.
L'aviaci6 enemlgl2 a.ct�il tan Inten- J E'de I' el se s' c'e' so �
. "I•• ta�eDt ,de •• t'.r6'
'n u uc �" r
,
aliment CdOl'.ds dies anteri.ors, ,f lEi , LONDRBS.:":_Segon�· el «Sunday,
nosfra r�t!litza am.b exit .clguns....bom�
,at1".lr�� '��, :\
B d6






r. d' l' I
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fax, l'elec�16 del qual� ��s ara. es do-
�'estatua de Pau Clans" t . , ,
'
.
nava per poc probable, JII que des de
.: " 1., "os. :. :'OD.�.ID.� , till pflbliG f' fa trfft� anys: la cartera' corresponia'. llalcaide accidental de BarceI�-na ,.1ri a.lll.ral .......1 IOn.lg �f.ot"f I a un membre d� la Cambra dels. Co-':Sr. 'Bscofet ha r�but de I'entitat Pa- '1.,..1 II Ia Co.sell.riII. '�'Asllatt••l. ; ,muns. Lord HaHfux �s membre de latria Nova una comunjca�i6 de'manant- �oelaJ, 10"..,0•••' aI �� 19 d. r.... · Cambra dels Lords.
JI que interpretent �Is sentiments· dels brar ••11918, ••,0.' eoaata al·�... Bden •. segons ,,'referencies, he dit
'Socis f de la maj.oria de ciutadaris ca-:- iQi�. podsr, d'.Clllata Con.�lI.rIa, .1'
que no formaria cap bldc d'0p'oslcI6
.
talans, t-raslladI l'esli1J�a de Pat CIaris
. ,�l'I.i •• 'lf11t.. I�ftC p....t••••or�
raJ'Olt al .",.a la cruma del. carr�r de Coris .mb
ts Rl2mbta de CatQlunya 0 , ;Iguf en el 'N6mero 314
iloc bn hi bavla,l'estatua de OUell er;t- :' . ,, 11111 .;.m.roa .onclpO••• ta� ''fI-derrocada per la revoJ.uci6. - Fabre. .d.." tm ,uactla, 16. .Ia ••
,.eIlt.: .'
v
014 - 114 -214 414 514 � 614 714-
814 - 914.
EI Consell
'ai,Govern, sfn6 to! el contran:- no vol'
crear dlftcultats nf aprofttar tes, cir­




81 Sotsecretari de Ie Pre�adenclii
Sr. Prtlt�, lia"rebut 'entre altres vlsites
. �a del S�. Fabra . Ribar. MlriI8tre pIe-
4lip9teCari del'Ooverrf de 'Ie 'Republica
....
LII multitud aplegllda iJ la voreMl de
Generalitat de Cataluuya
DBPARTAMBNT de FINANCBS
Se} vel Tecnic del Credit
, / de res/a/vi
: Nou 'reg-1m, en els comptes co,rr�Df� bancarls





Servei' publjc de Banys
HORAR/ PER LA
TEMRORAI)'A Dill/VERN,
DilJuns � dlvendres: de 7 a 9 matl.
Eis motius
lONDRBS.-Segon's es diu en els
cercles, potttlce, els motlus 'd'haver
( .
.
dlmitit Bden eon �n canvl. de doeu �
mente entre Orandl, ilmbaix�dol' Ita,
liil I Chamberlain, que Bden ha con"·
,





! ROMA..-Un dels aviqne que intm�. '
.tave efecruar el raid 'del Sail.r.: Iul
hegut d'aterr.r prop de Roma, �rlnt
'cine dels seus tripulants.-Pabra.'
.
Ce0s.elleria �'ASS,iSlepci� So�aI 1'-. ·,._ �OSPITAL,MUNICIPAL ' ..• ._. • tHoran de Yisita als maJaIta : .
Dies fein�r_s, de 11 IS 1 matf I de
.
.
,3'a 6 tarda. '
'Dies festfus"de'10 a 12 mati I de





EI discurs de Hitter
MADRlD.-L'unic dlari d'avui 'cCu­
tJ�la Iibre:. �oment�nt el di�cllr8' de
Hitler diu que constltueix. un r�pfe at
Ie! de.mocrllcies europees, a Fran�u�
a Anglaterra, � RUSSia.
Bl g\ll2nt estl! lIelWlIt. Ar4 no memo
.








Ear.pa en la cronla manye
tenen un �afelx crlfe'ri:' garan­
ti� Ja Independel\cla d'una espanya
naelonallsfa.
. fmpuleena la guerra, esran furlosoe
·8 Stresaemann, que fou qui dugut a
per aqueeta obra �e reconctlecio.
terme I'entrada d'AleJIlanya a l'orga- AlemllnYll·continuer�. tent el que sigui
nisme glnebrf.
Declarem que no . tenlm la fntencf6
de berrelar- nos en' eseupree que no
Intereseen la naci6 AJeman;ya. peri> 15'1
en alg�n loc -els noerree Inrereeeoe
• fltaD· en Ioc, nosaltrts· no esperarem
de cap manera l'aiut de Ia Soeletat de
�acions, sin6. que resoldrem pe'r nos­
.Ures matelxos ele problemes que ens
afe�ten.
S'ha .ocupat del conflIcte sino-jllPo­
nes I, malgrat d'afirmllr que sostenill'
bone.s rela�ions amb Xina. ha fet vots
�eJ friom� dele japo.nesoe. 1
!gualment p�dem dh:.- ha afegit -
-
'Jue AlemonYli no f� infereeeos ferrl­
tonals en III guerro. clvU espllnyola.
, En III victoria dels 'republicans eo·
•
P4nYQ!s jo veuri.. un canvi en l'equi - .
lU:�ri europeu, per qu�nt Espanya que­
dana convet:fida' en una suourslll d�
la Inh�rnrclonal de Moecou.
Bn ]8 guerra espanyola, Ilalill i Ale-
(Ye de 10 plana 1)
Despres he enat analtzant III SftUll­
que podran anpr mes lIuny. No hi he cl6 de la meforla de paYsos europeus.
.robJema interior -al nactonal-eccla- I ha . ababat retertnt-se a Auetria. a
]fsme;'Tothom duu le , fnsf�nfa de III
I pr�posit
de la qual ha dlt:
.
e obJ�ania. nacfonal-soclaUsfa damunt «Agraelxo p6blicament at canceller
del pit. Tot.s els .. cfutad-.ns del Reich federal austrfac' Dr. von S��usnigg
esten dlspoeere a detenear-Io fins a la l'haver ace,tat la meva fnvltacI6', j II
'
sevll derrere gota de sling. Tor el po- d I'
.
lo.' I I 16one es grec es per a comprens
ble alemany esta eotmes e
.
una auto- fI'..c I' l.
.
. que ngu� vers ee meves sUfier�n-
ritat(mica..,
'
clee, en In teres dels dos Estate j en
Del5�rts Inslen en les aeves �one- I'nteree de la totalih2t del poble ale-




me n�a, emprant 'On to exigent I ame- Tots ncUaddrs democratlcs qpe
na�ador. Seguidament adre�a vto- pai-Ien incans.")leme�t de 'Ia pau i q:tie
lents arace II lll,soclefat de Naclons I
el seu ebest a favor de la PCtU,lt
A PARIS..�
�es denou per ara
-
Doctor jove. '1
desffja' habltllci6 conforteble per a f
dormlr, en casa'particular; prderible i
en 110ct�ntrfc-i a tot estar, r�
�
.Ra6: Admtnistracl6 de LUBERTAr..
" i
Compraria �
Cutne economlca usade, en condl-
� .
clone de funclonament norma).






1ddI"�. ",lIN., "'.'i 6�r
A� ,.,,__.....*,�, ;'ii'�n












llllul!Js: cPera»� c¥.z watt», «Standard�,·
.
cOpaline�», c:L1um del dia...
pe IllnltJ3!a: cFiames», cBsreru�ues�, per, a protegir e!s vidres
\




.' '.' 'I· Imprem!a
.Mlnerya9
Fibrica a . Matani:' fU1t1lt UIIH l1li81) .'




























. Tires' paper gomat
, .
Guia d l Com r�' In. Qstria i professions' de la ciutat
,�
Cases' .recomanables �e 1\'lataro, aUistades per ordre alfab�tic
, '"
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141..,TOM auALBA n. CasanovD (�tl!l. 1eruil). 3Q- Tel. 64
Diposit at:. l£;mpuny Codornln --. PtUf.>sinll de Heors
VDA. DE I M.li.NTl.VEZ REOAS F. Gallin. 282�284 - Tel. 157




IJMIU SCJRIA BllkuDln (Chunf)clI). �9'7 Tel. 603'




CO NPANIA Of.!lUJRAL JJE! CARBONBtj
•
.
p)!,' eucllrr-ecs: 1. ALBB�li, . M. l'iadn (5�nt Antoni), 10 - Td. 1
. FONDES
lU!STi1UrlA�T }.fiR Enrl� Oil1nl!Jdoa, 6 - Ma/IlIO
Tel. 4�3 - BeP�ciD.mat en &nqu$ll1bomamente
FUN ERA R I E S'
AOENCIA FU.�e.flifRIA «LA SBPULCR,,�L" de Miquel Junquem8






6 aOclubre (Pujol). 38 - TeleloD 67
. /
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� I .,.,P -R E M T E S /.





Tr�beins deJ ram· i vende1 d'arttcles d'eecdptori
•
FON1 llvDU.sTk/� C()L-LEGTIVA









MA.O U I N E S 0' E s.e R I U R �
M E T�'G E S
Abonaments de netejq i coneervacl6
ArgUelles. J4 -, Tel. J62
I
'D R. L L j Iv A S Mall/lties de Iii pe/l/ sang
'f�. Ca�&!noya (St•• T�l'esG), 50 - DJmecr�1!3 i diumenges,de 11. a 1
.._
DR. J. BARBA RIERA 00/0, Nat; j Orelles .
P. Oalan, 419, prel. - Dlmurt�, dijou5 i dls&abtes, de 4' a 6
Bconomica, de 6 � 8 -, Dinrnenge, de 9 � 12
.
"
MOO ISlE S �
,
0 B JE C TESP E R' ARE G �tL










F� 'Uyret (B/ada), 5-1el. 108 ,.�.
Bombd�9 electriques de tota�&n4'
','
�
















y AOUSTINA COMAS C'Brles Marx (St. Joal1), 16, segon










" Oust f economic








A�gel'auJmelil.16'bI8 � DR. R. Pl!RPIJilA B. DUrIUii(San!A'gustf), 55
P.ltmtea medlc:infils de totes mene3 . •
.
. I ; \ VIsltll cis dhiteCfes al mati i dje.eabtes l.l la tatda
.'i
